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Lezers van Wt weten inmiddels dat jaarlijks een cahiers verschijnt waarin Pieter Jan 
Verstraete en gastauteurs bouwstenen aangereiken voor een nog te verschijnen grote 
biografie over de Vlaams-nationalistische politicus. De focus in dit vijfde deel ligt op het 
Pajottenland, de streek waar Staf De Clercq het grootste deel van zijn leven woonde. 
Verstraete bezorgt een artikel over de Payot der Taalgrens (1917-1918), het frontblaadje 
waar De Clercq zijn schouders onder zette en een biografische bijdrage over Frans Vannijvel, 
boezemvriend en politiek medestanders van De Clercq in Kester. Voorts bevat deel 5 
kleinere artikels over De Clercq zuster Lucienne en de vakanties die het gezin De Clercq in de 
jaren 1930 doorbracht in Rijnland-Palts.  Zoals steeds bevat het jaarboek talrijke 
tijdsdocumenten. Dit keer ondermeer vakantiefoto’s van De Clercq, een rede die hij uitsprak 
op een  Guldensporenviering in Leerbeek op 16 juli 1939  en waarin De Clercq waarschuwde 
voor een mogelijke Franse annexatie, een artikel uit L’Heure Bretonne naar aanleiding van 
het overlijden van De Clercq. Gastauteur Maurits Van Liedekerke bezorgt een interessant 
bijdrage waarin de lokale achtergrond van de fameuze VNV-propagandatocht door Edingen 
op 6 maart 1938 waarmee Staf De Clercq probeerde om Florimond Grammens de loef af te 
steken. De geweldplegingen waarmee de mars gepaard ging en de gerechtelijke nasleep 
waren nefast voor de lokale Vlaamsgezinde netwerken. Het is jammer dat de auteur geen 
reflectie wijdt aan de ruimere implicaties van deze gebeurtenissen voor de wijze waarop de 
VNV-leider het politieke bedrijf opvatte1. 
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